

































Daftar Populasi Penelitian 
 
No.  Kode Perusahaan  Nama Perusahaan  
1. ADRO Adaro Energy Tbk 
2. ALKA PT. Alakasa Industrindo Tbk 
3. ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 
4. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 
5. APEX Apexindo Pratama Duta Tbk 
6. ARII PT. Atlas Resources 
7. ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 
8. ATPK ATPK Resources Tbk  
9. BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 
10. BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 
11. BRAU Berau Coal Energy Tbk 
12. BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 
13. BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 
14. BUMI Bumi Resources Tbk 
15. BYAN Bayan Resources Tbk 
16. CITA Cita Mineral Investindo Tbk 
17.  CKRA Cakra Mineral Tbk 
18. CPDW Indo Setu Bara Resources Tbk 
19. CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 
20. DEWA Darma Henwa Tbk 
21. DOID Delta Dunia Makmur Tbk 
22. ELSA Elnusa Tbk 
23. ENRG Energi Mega Persada Tbk 
24. ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 
25. GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
26. GEMS Golden Energy Mines Tbk 
27. GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 
28. HRUM Harum Energy Tbk 
29. IMTG Indo Tambangraya Megah Tbk 
30. INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 
31. INCO Vale Indonesia Tbk 
32. JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 
33. JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 
34. KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 
35. MEDC Medco Energi International Tbk 
36. MYOH Myoh Technology Tbk 
37. PICO PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk 
38. PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 
39. PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk 
40. PTBA Bukit Asam Persero Tbk 
41. PTRO Petrosea Tbk 
42. RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 
43. SMRU SMR Utama Tbk 





45. TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 
 




















































Data Rasio Keuangan CR, DAR, NPM, dan TATO Perusahaan Sektor 
Pertambangan yang Terdaftar di BEI  












Kode Perusahaan CR DAR NPM TATO 
ADRO Adaro Energy Tbk 1,76 0,54 0,09 0,61 
ALKA PT. Alakasa Industrindo Tbk 1,5 0,75 0 5,31 
ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 0,87 0,66 1,45 2,01 
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 3,88 0,21 0,19 0,72 
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 0,55 0,41 0,11 0,24 
ATPK ATPK Resources Tbk 2,34 0,41 -0,42 0,42 
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 1,62 0,28 -0,46 0,05 
BRAU Berau Coal Energy Tbk 1,48 0,77 0,06 0,58 
BUMI PT. Bumi Resources Tbk 1,89 0,81 0,09 0,42 
BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 3,6 0,18 0,07 1,42 
CKRA Cakra Mineral Tbk 40,94 0,01 0 0 
CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 1,38 0,58 0,09 0,78 
DEWA Darma Henwa Tbk 2,43 0,02 0 0,5 
GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk 1,69 0,39 10,02 1,59 
INCO PT. International Nickel Indonesia Tbk 4,5 0,23 0,34 0,58 
INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 1,4 0,79 0,03 1,19 
JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 13,08 2,31 0,04 0,62 
JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 2,77 0,27 0,07 1,04 
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 2,34 0,41 0,17 1,84 
MYOH Myoh Technology Tbk 0,99 0,54 0,001 0,21 
MEDC Medco Energi International Tbk 2,04 0,64 0,1 0,41 
PICO PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk 1,03 0,69 0,02 1,03 
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 1,23 0,58 0,03 0,62 
PTBA Bukit Asam Persero Tbk 5,79 0,26 0,25 0,91 
TBMS PT. Pelangi Indah Carindo Tbk 9,48 0,09 0 3,45 







Data Rasio Keuangan CR, DAR, NPM, dan TATO Perusahaan Sektor 
Pertambangan yang Terdaftar di BEI  












Kode Perusahaan CR DAR NPM TATO 
ADRO Adaro Energy Tbk 1,67 0,56 0,14 0,7 
ALKA PT. Alakasa Industrindo Tbk 1,26 0,84 0,01 3,38 
ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 1,21 0,71 0,9 2,01 
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 10,64 0,29 0,19 0,68 
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 0,45 0,44 0,03 0,21 
ATPK ATPK Resources Tbk 1,46 0,65 -0,18 1,21 
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 1,09 0,16 -0,6 0,09 
BRAU Berau Coal Energy Tbk 1,32 0,74 0,1 0,8 
BUMI PT. Bumi Resources Tbk 1,02 0,86 0,05 0,54 
BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 3,14 0,22 0,12 1,29 
CKRA Cakra Mineral Tbk 247,35 0,005 0 0 
CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 2,19 0,4 0,24 0,83 
DEWA Darma Henwa Tbk 2,49 0,22 -0,08 0,7 
GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk 3,02 0,23 4,76 2,14 
INCO PT. International Nickel Indonesia Tbk 4,36 0,26 0,27 0,51 
INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 1,19 0,8 0,05 1,02 
JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 12,35 2,33 -0,01 0,49 
JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 3,38 0,22 0,06 1,46 
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 2,82 0,32 0,21 2,18 
MYOH Myoh Technology Tbk 1,07 0,57 -0,08 0,19 
MEDC Medco Energi International Tbk 1,61 0,66 0,08 0,44 
PICO PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk 1,16 0,66 0,02 1,11 
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 1,21 0,59 -0,007 0,83 
PTBA Bukit Asam Persero Tbk 4,63 0,29 0,29 0,92 
TBMS PT. Pelangi Indah Carindo Tbk 0,99 0,9 0 4,14 







Data Rasio Keuangan CR, DAR, NPM, dan TATO Perusahaan Sektor 
Pertambangan yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2012 (dalam persen) 
 
Kode Perusahaan CR DAR NPM TATO 
ADRO Adaro Energy Tbk 1,8 0,55 0,12 0,28 
ALKA PT. Alakasa Industrindo Tbk 2,39 0,41 0,01 3,77 
ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 1,33 0,75 -0,01 0,99 
ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 2,94 0,33 0,1 0,28 
ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 2,43 0,41 0,11 0,14 
ATPK ATPK Resources Tbk 1,73 0,57 -0,07 0,87 
BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 6,67 0,14 -0,56 0,04 
BRAU Berau Coal Energy Tbk 1,25 0,79 -0,05 0,35 
BUMI PT. Bumi Resources Tbk 1,11 0,89 -0,16 0,26 
BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 3,55 0,28 0,16 0,59 
CKRA Cakra Mineral Tbk 31,39 0,03 0,1 0,04 
CTBN PT. Citra Tubindo Tbk 2,08 0,47 0,18 0,35 
DEWA Darma Henwa Tbk 3,1 0,32 -0,05 0,36 
GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk 3,34 0,29 0,02 0,83 
INCO PT. International Nickel Indonesia Tbk 3,76 0,26 0,01 0,18 
INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 1,19 0,83 0,01 0,43 
JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 0,41 2,39 -0,33 0,14 
JPRS PT. Jaya Pari Steel Tbk 4,68 0,21 0,02 0,38 
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 3,04 0,32 0,17 1,08 
MYOH Myoh Technology Tbk 1,54 0,64 0,04 0,86 
MEDC Medco Energi International Tbk 1,47 0,67 0,006 0,21 
PICO PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk 1,53 0,65 0,02 0,64 
PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 1,72 0,57 -0,001 0,33 
PTBA Bukit Asam Persero Tbk 3,51 0,28 0,27 0,51 
TBMS PT. Pelangi Indah Carindo Tbk 1,08 0,91 0,006 1,69 

















Data Olahan SPSS Sebelum dan Sesudah Transformasi LN 
 













1. 2010 1,76 0,54 0,09 0,61 2250,00 -2,41 -0,62 -2,41 -0,49 7,72 
  2011 1,67 0,56 0,14 0,70 1770,00 0,51 -0,58 -1,97 -0,36 7,48 
  2012 1,80 0,55 0,12 0,28 1490,00 0,59 -0,60 -2,12 -1,27 7,31 
2. 2010 1,50 0,75 0,00 5,31 700,00 0,41 -0,29 0,00 1,67 6,55 
  2011 1,26 0,85 0,01 3,38 550,00 0,23 -0,16 -4,61 1,22 6,31 
  2012 2,39 0,41 0,01 3,77 550,00 0,87 -0,89 -4,61 1,33 6,31 
3. 2010 0,87 0,66 1,45 2,01 760,00 -0,14 -0,42 0,37 0,70 6,63 
  2011 1,21 0,71 0,90 2,01 970,00 0,19 -0,34 -0,11 0,70 6,88 
  2012 1,33 0,75 -0,01 0,99 770,00 0,29 -0,29   -0,01 6,65 
4. 2010 3,88 0,21 0,19 0,72 2175,00 1,36 -1,56 -1,66 -0,33 7,68 
  2011 10,64 0,29 0,19 0,68 620,00 2,36 -1,24 -1,66 -0,39 6,43 
  2012 2,94 0,33 0,10 0,28 1340,00 1,08 -1,11 -2,30 -1,27 7,20 
5. 2010 0,55 0,41 0,11 0,24 280,00 -0,60 -0,89 -2,21 -1,43 5,63 
  2011 0,45 0,44 0,03 0,21 255,00 -0,80 -0,82 -3,51 -1,56 5,54 
  2012 2,43 0,41 0,11 0,14 310,00 0,89 -0,89 -2,21 -1,97 5,74 
6. 2010 2,34 0,44 -0,42 0,42 184,00 0,85 -0,82   -0,87 5,21 
  2011 1,46 0,65 -0,18 1,21 166,00 0,38 -0,43   0,19 5,11 
  2012 1,73 0,57 -0,07 0,87 210,00 0,55 -0,56   -0,14 5,35 
7. 2010 1,62 0,30 -0,46 0,05 98,00 0,48 -1,20   -3,00 4,58 
  2011 1,09 0,20 -0,60 0,09 205,00 0,09 -1,61   -2,41 5,32 
  2012 6,67 0,15 -0,56 0,04 183,00 1,90 -1,90   -3,22 5,21 
8. 2010 1,48 0,80 0,06 0,58 530,00 0,39 -0,22 -2,81 -0,54 6,27 
  2011 1,32 0,74 0,10 0,80 415,00 0,28 -0,30 -2,30 -0,22 6,03 
  2012 1,25 0,79 -0,05 0,35 355,00 0,22 -0,24   -1,05 5,87 
9. 2010 1,89 0,81 0,09 0,42 2725,00 0,64 -0,21 -2,41 -0,87 7,91 
  2011 1,02 0,86 0,05 0,54 2175,00 0,02 -0,15 -3,00 -0,62 7,68 
  2012 1,11 0,90 -0,16 0,26 1110,00 0,10 -0,11   -1,35 7,01 
10. 2010 3,60 0,18 0,07 1,42 300,00 1,28 -1,71 -2,66 0,35 5,70 
  2011 3,14 0,22 0,12 1,29 335,00 1,14 -1,51 -2,12 0,25 5,81 
  2012 3,55 0,28 0,16 0,59 790,00 1,27 -1,27 -1,83 -0,53 6,67 
11. 2010 40,94 0,02 0,00 0,00 87,00 3,71 -3,91     4,47 
  2011 247,35 0,01 0,00 0,00 275,00 5,51 -5,30     5,62 
  2012 31,39 0,03 0,10 0,04 275,00 3,45 -3,51 -2,30 -3,22 5,62 
12. 2010 1,38 0,58 0,09 0,78 2500,00 0,32 -0,54 -2,41 -0,25 7,82 
  2011 2,19 0,40 0,24 0,83 4250,00 0,78 -0,92 -1,43 -0,19 8,35 








13. 2010 2,43 0,02 0,00 0,50 61,00 0,89 -3,91   -0,69 4,11 
  2011 2,49 0,22 -0,08 0,70 78,00 0,91 -1,51   -0,36 4,36 
  2012 3,10 0,32 -0,05 0,36 54,00 1,13 -1,14   -1,02 3,99 
14. 2010 1,69 0,39 10,02 1,59 140,00 0,52 -0,94 2,30 0,46 4,94 
  2011 3,02 0,23 4,76 2,14 129,00 1,11 -1,47 1,56 0,76 4,86 
  2012 3,34 0,29 0,02 0,83 111,00 1,21 -1,24 -3,91 -0,19 4,71 
15. 2010 4,50 0,23 0,34 0,58 4600,00 1,50 -1,47 -1,08 -0,54 8,43 
  2011 4,36 0,26 0,27 0,51 3200,00 1,47 -1,35 -1,31 -0,67 8,07 
  2012 3,76 0,26 0,01 0,18 2675,00 1,32 -1,35 -4,61 -1,71 7,89 
16. 2010 1,40 0,79 0,03 1,19 300,00 0,34 -0,24 -3,51 0,17 5,70 
  2011 1,19 0,80 0,05 1,02 540,00 0,17 -0,22 -3,00 0,02 6,29 
  2012 1,19 0,83 0,01 0,43 630,00 0,17 -0,19 -4,61 -0,84 6,45 
17. 2010 13,08 2,31 0,04 0,62 200,00 2,57 0,84 -3,22 -0,48 5,30 
  2011 12,35 2,33 -0,01 0,49 93,00 2,51 0,85   -0,71 4,53 
  2012 0,41 2,40 -0,33 0,14 110,00 -0,89 0,88   -1,97 4,70 
18. 2010 2,77 0,30 0,07 1,04 530,00 1,02 -1,20 -2,66 0,04 6,27 
  2011 3,38 0,22 0,06 1,46 485,00 1,22 -1,51 -2,81 0,38 6,18 
  2012 4,68 0,21 0,02 0,38 335,00 1,54 -1,56 -3,91 -0,97 5,81 
19. 2010 2,34 0,41 0,17 1,84 3350,00 0,85 -0,89 -1,77 0,61 8,12 
  2011 2,82 0,32 0,21 2,18 6450,00 1,04 -1,14 -1,56 0,78 8,77 
  2012 3,04 0,32 0,17 1,08 4200,00 1,11 -1,14 -1,77 0,08 8,34 
20. 2010 0,99 0,54 0,00 0,21 60,00 -0,01 -0,62 -6,91 -1,56 4,09 
  2011 1,07 0,60 -0,08 0,19 1390,00 0,07 -0,51   -1,66 7,24 
  2012 1,54 0,64 0,04 0,86 1300,00 0,43 -0,45 -3,22 -0,15 7,17 
21. 2010 2,04 0,64 0,10 0,41 3225,00 0,71 -0,45 -2,30 -0,89 8,08 
  2011 1,61 0,66 0,08 0,44 2425,00 0,48 -0,42 -2,53 -0,82 7,79 
  2012 1,47 0,67 0,01 0,21 1800,00 0,39 -0,40 -5,12 -1,56 7,50 
22. 2010 1,03 0,70 0,02 1,03 200,00 0,03 -0,36 -3,91 0,03 5,30 
  2011 1,16 0,66 0,02 1,11 193,00 0,15 -0,42 -3,91 0,10 5,26 
  2012 1,53 0,65 0,02 0,64 270,00 0,43 -0,43 -3,91 -0,45 5,60 
23. 2010 1,23 0,58 0,03 0,62 151,00 0,21 -0,54 -3,51 -0,48 5,02 
  2011 1,21 0,60 -0,01 0,83 182,00 0,19 -0,51   -0,19 5,20 
  2012 1,72 0,57 0,00 0,33 102,00 0,54 -0,56   -1,11 4,62 
24. 2010 5,79 0,26 0,25 0,91 19750,00 1,76 -1,35 -1,39 -0,09 9,89 
  2011 4,63 0,30 0,29 0,92 17350,00 1,53 -1,20 -1,24 -0,08 9,76 
  2012 3,51 0,30 0,27 0,51 14650,00 1,26 -1,20 -1,31 -0,67 9,59 
25. 2010 9,48 0,10 0,00 3,45 9000,00 2,25 -2,30   1,24 9,10 
  2011 0,99 0,90 0,00 4,14 5900,00 -0,01 -0,11   1,42 8,68 






Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 
 
Gambar 4.1 
Data rata-rata dan dinamika perkembangan Harga Saham pada 
perusahaan sektor pertambangan (dalam persen) 
 







Data rata-rata dan dinamika perkembangan rasio CR  pada 
perusahaan sektor pertambangan (dalam persen) 
 



























 Gambar 4.3 
Data rata-rata dan dinamika perkembangan rasio DAR pada 
perusahaan sektor pertambangan (dalam persen) 
 





Data rata-rata dan dinamika perkembangan rasio NPM pada 
perusahaan sektor pertambangan (dalam persen) 
 













RATA-RATA DEBT TO ASSET 






















Data rata-rata dan dinamika perkembangan rasio TATO pada 
perusahaan sektor pertambangan (dalam persen) 
 





Hasil Pengujian Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 x1 x2 x3 x4 y 





Mean 683.6000 54.7733 25.3733 93.3600 
198236.0
000 





Absolute .412 .160 .422 .204 .298 
Positive .410 .160 .422 .204 .247 
Negative -.412 -.123 -.305 -.174 -.298 
Kolmogorov-Smirnov Z 3.565 1.388 3.656 1.768 2.578 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .042 .000 .004 .000 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 














RATA-RATA TOTAL ASSET 









Hasil Pengujian Normalitas Setelah Transformasi Ln 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ln_x1 ln_x2 ln_x3 ln_x4 ln_y 




Mean 81.4933 -92.7867 -248.5926 -48.5616 648.6800 
Std. Deviation 106.04491 98.88572 162.32282 100.78001 
149.0561
4 
Most Extreme Differences 
Absolute .152 .155 .110 .070 .102 
Positive .130 .151 .110 .048 .102 
Negative -.152 -.155 -.074 -.070 -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.313 1.339 .810 .599 .881 
Asymp. Sig. (2-tailed) .064 .055 .528 .865 .419 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Sumber : Output SPSS 20 
 
LAMPIRAN 13 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
(Constant)   
ln_x1 .696 1.437 
ln_x2 .607 1.646 
ln_x3 .805 1.242 
ln_x4 .789 1.268 
 
       a. Dependent Variable: ln_y 
   






















Hasil Pengujian Heterokedastisitas 
 
 
























Model R R Square Adjusted R 
Square 





 .053 -.025 138.90152 1.164 
a. Predictors: (Constant), ln_x4, ln_x1, ln_x3, ln_x2 














Sumber : Output SPSS 20 
 
          LAMPIRAN 17 
 
  Hasil Perhitungan Uji t 
Sumber : Output SPSS 20 
 
 
            LAMPIRAN 18 
Hasil Perhitungan Uji F 
 
 




Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .053 -.025 138.90152 
a. Predictors: (Constant), ln_x4, ln_x1, ln_x3, ln_x2 
b. Dependent Variable: ln_y 
                                                                                   Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 732.060 50.022  14.635 .000 
ln_x1 .146 .265 .092 .552 .584 
ln_x2 .156 .384 .072 .406 .687 
ln_x3 .191 .131 .227 1.462 .150 
ln_x4 -.061 .243 -.039 -.249 .804 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 52591.014 4 13147.754 .681 .608
b
 
Residual 945388.023 49 19293.633   
Total 997979.037 53    
a. Dependent Variable: ln_y 
b. Predictors: (Constant), ln_x4, ln_x1, ln_x3, ln_x2 
